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Helsingin kaupunginkirjasto –
yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Ajankohtaista e-kirjoista yleisissä kirjastoissa
Missä mennään
 OPM-rahoitteinen projekti yhdessä Turun 
kaupunginkirjaston kanssa on päättymässä
 Viimeaikoina  olemme pohtineet  kirjastojen 
aineistojen paikkaa fyysisen ja digitaalisen rajalla
Uusia ajatuksia ja kysymyksiä…
 Onko kokoelma kumuloituva vai vaihtuva – digi vs 
painettu
 Omistaminen vai käyttäminen – löytyykö 
yhteisymmärrystä ansaintalogiikasta?
 Millä perusteilla kokoelma vaihtuu – sykli?
 Kokoelma seutuyhteistyössä 
 Varaaminen ja uusiminen – henkilötiedot eri 
järjestelmissä
 Miten vaihtuva kokoelma vaikuttaa luettelointiin vai 
vaikuttaako?
Sisällön muutos
 Koko teos vai osa teoksesta –
 Päivitys vai painos?
 Laitteiden muutos - internet
 Sisällön rikastaminen 
 Kirjastot – asiakkaat – kustantajat – vai joku muu?
 Teoksen suojaaminen 
Yhteistyö
 Suomalaiset kustantamokumppanit
 Kustantamot olleet pääsääntöisesti myötämielisiä
 Haasteena kustannussopimukset ja tekijänoikeudet
 Esimerkki: kustannussopimuksissa e-kirjat ok, mutta kirjastoa ei 
ole mainittu
 Pallon pyörittely ilmassa: palvelu, jossa avataan 
kirjastojen asiakkaille sisältöjä erilaisiin kannettaviin 
laitteisiin mukaan lukien e-kirjanlukijat
Lukulaitteet
 Lukulaitteita on lainattavissa ja 
käsikirjastokappaleina ympäri Suomea
 Helsingissä lukulaitteita on 30 kpl – tavoitteena että jokaisessa 
kirjastossa on vähintään ns. käsikirjastokappale laitteeseen 
tutustumista varten
 Useita eri laitetyyppejä - mukaan lukien tabletit – sisältö 
mukana
 Turun kaupunginkirjasto on tehnyt käyttäjätutkimuksen
 Lisätietoja Aija Laineelta
Digisisältö – muutkin kuin kirja-aineisto
 Neuvottelut digisisällön käyttöön saamisesta usean 
kustantajan ja oikeudenomistajan kanssa
 Äänikirjat, lehdet, elokuvat, musiikki
 Haasteet neuvotteluissa: 
 Tekijänoikeudet
 Teoksen suojaaminen
 Ansaintalogiikka
 Haasteet konkretian luomisessa
 Teoksen jakelu ja suojaaminen
 Ansaintalogiikka kirjastojen näkökulmasta
Tästä eteenpäin
 Jatketaan neuvotteluita
 Kun riittävästi koputellaan ovia, niin kyllä se vielä aukeaa
 Tutustutaan eri tapoihin toimia
 Ratkaisu voi olla erilainen kuin olemme ajatelleet – avoimuus 
uusille tai erilaisille tavoille toimia 
Kysymyksiä?
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi
